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▲展示企画 Vol.9 Book Collection






















































































































































































































* 図書館機構長は附属図書館長を兼ねる * 図書館協議会構成
















































































































































































36（1961）年 3月 「附属図書館60 年史」刊行
23（1948）年 2 月 附属図書館（第二代）竣工
22（1947）年 9月 京都大学附属図書館と改称
41（1908）年 12 月 「附属図書館商議会規程」制定
30（1897）年 6月 京都帝国大学創立、附属図書館設置
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することを目的に、平成 21（2009）年12 月に図書館協議会にて承認されました。また、平成 28（2016）年2月には当初策定以
降の図書館をめぐる環境変化を確認し、到達が不十分な事項と今後実現すべき課題を明確にした上で、現況に対応した構想
に改定しました。








































































































































◆ 国立大学法人京都大学 中期目標 ・中期計画
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/medium_target/medium_target
第 3 期中期目標・中期計画（平成 28 年度～ 33 年度）
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4 ～ 20 名程度 ×5室
 










8 ～ 12名程度 ×3室
 










































備　　考図書館名 施　　設 利用対象者 利用可能人数
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平成 28（2016）年度は「貴重資料修復計画」第 2 期の1年度目として、以下の資料の修復
を行いました。
● 法学研究科
“Codicis Iustiniani D.N. sacratissimi principis PP. Aug. repetitæ prælectionis 
Libri XII commentariis Dionysii Gothofredi I. C. illustrate” 他19 冊
● 経済学研究科
“Prepositiones ex omnibus Aristotelis libris philosophie, moralis, naturalis, & 
prime nec no[n] dialectice, rhetorice, & poeticae, dilige[n]tissime excerpte: & ad 
certa reru[m] capita pulcherimo ordine per tabellam additam redacte” 他4冊
● 人文科学研究所
“Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis, qua sacris quà profanis, 
nec non variis naturæ & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium 
argumentis illustrata, auspiciis Leopoldi Primi, roman. imper. semper 
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『今昔物語集（鈴鹿本）』巻2,  5,  7,  9,  10,  12,  17,  27,  29　計９冊　平安末鎌倉初期写
『萬葉集（尼崎本）』 巻 16　１帖　平安末鎌倉初期写　紙本墨書









大塚京都図コレクション 大塚隆収集による江戸期から近代に至る京都に関する地図の体系的コレクション 470 余枚。現存する本邦最古の京都市
街地図『都記』（通称『寛永平安町古圖』）を含む。
河合文庫 793 部（2,160 冊）の朝鮮文書類と典籍。文学博士河合弘民が朝鮮史の研究に資するために収集した蔵書。
菊亭文庫 菊亭家家記、特に家業の音楽書を主軸として有職故実に関する文書・記録。西園寺実兼の四男兼季を遠祖とする菊亭家相伝の文書・典籍を収集した蔵書。
旭江文庫 大賀寿吉旧蔵のダンテに関する原典や新聞、雑誌の断簡 3,000 冊の集書。
近衛文庫 漢籍の他、宇津保物語、落窪物語、大鏡等の古写本。陽明文庫の設立時に、近衛家から 3,150 冊の典籍が本学に寄贈。







清家文庫 明経道清原家に伝わった経書ならびに日記・秘伝を中心とした収書。清原家家学書 34 種は重要文化財指定。うち、『孝子傳』
は本館設立 60 周年記念事業の一つとして複製し、広く紹介。
谷村文庫 大正・昭和の実業家谷村一太郎旧蔵の和漢書 9,200 冊の稀書。新村出博士の縁で本学に寄贈され、『光明皇后願經』
『伝桓武天皇写経』など多彩な資料を含む。
陶庵文庫 本学創設当時の文部大臣で、本学の設立に尽力した西園寺公望公爵（雅号：陶庵）の愛蔵書 680 部（8,046 冊）。
中井家絵図・書類 京都の宮大工棟梁中井家旧蔵の御所、二条城、諸寺社等建築関係の図面、古文書、地図など。177 冊、2,276 枚。
中院文庫 中院通規伯爵の旧蔵書、文書記録を含む典籍 1,041 冊。通村、通勝の万葉集、古今集等の勅撰和歌集をはじめとし、
源氏物語、伊勢物語等自筆の訓注、評釈等の精粋な資料を含む。








イスパニア文庫 イスパニア国最高学術研究会議の配慮により、昭和 25 年同国政府より寄贈された学術図書 1,300 余冊。
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特殊文庫（重要文化財を含む）














法 学 研 究 科 ハチェック文庫 ドイツの国法学・行政法学者 Julius Hatschek（1872-1926）の旧蔵書。ワイマール憲法下において活躍し、
ドイツとイギリスの比較法の専門家としてイギリス公法の研究においても大きな業績を残したハチェックの
コレクションであるため、公法学に関する図書が多く、なかには哲学・史学の図書が含まれている。2,113 冊。
ターナー文庫 ドイツの民法学者 Friedrich Thaner の旧蔵書。教会法関係の書籍が多く、ドイツ民法典成立以前は、教会法が
ドイツの家族法の役割を果たしていたため、ドイツ法史研究上学術的価値が極めて高い資料が多数含まれている。
2,643 冊。
トゥール文庫 ドイツの民法学者 Andreas Von Thur（1864-1925）の旧蔵書。19 世紀から 20 世紀に出版された歴史法学
以降の私法関係図書を多く所蔵している。1,933 冊。









河上文庫 京都大学経済学部教授であった河上肇の旧蔵書を、1969 年に学部創立 50 周年を記念して寄贈を受けたもので、
図書の他に、講義ノート、原稿が含まれる。約 2,700 冊。
理 学 研 究 科 数学教室貴重書
コレクション





16 世紀-20 世紀にかけての博物学、地質学、化石学、貝類学等に関する和洋のコレクション。586 冊。




吉 田 南 総 合
図 書 館
林文庫 1939 年 10 月 第三高等学校 林森太郎教授より寄贈を受けた国文学関係の和書 88 点。
溝淵文庫 1939 年 7 月第三高等学校 溝淵進馬教授より寄贈を受けた教育学・哲学関係の和洋図書 1,224 点。
Ⅱ . 部局図書館・室
▲『宇津保物語』 ▲法学部図書室所蔵「イェシェック文庫」




　 "Account of voyage of discovery to the west 
coast of Corea, and the Great Loo-Choo 
Island" by Basil Hall. 1818
▲ジョサイア・コンドル　建築図面
　Elevations of Plan B (250 tsubo)
　（欧風住宅）（部分）
アジア・アフリカ















関する幅広い資料が 含まれている。約 4,400 冊。
カーク・グリーン・
コレクション
カーク・グリー ン・コレクションは、オックスフォ ドー大学などで研究を行った第一級のアフリカ研究者カーク・グリー ン博士
のコレクションの一部。ナイジェリアをはじめとするアフリカの歴史、民族社会、政治、経済などに関する貴重な資料。





（1722-1837）の著書・パンフレット類・研究書。前者の関係が 93 部、後者の関係が 54 部。
矢野文庫 故京都大学名誉教授矢野仁一博士が 1944 年「現代支那」研究班の代表者として蒐集した和漢洋書 421 部、
697 冊。1958 年 1 月に寄贈された。
村本文庫 元大阪朝日新聞社員村本英秀氏（後に中田と改姓）より 1941 年 1 月に寄贈された漢籍 837 部、8,484 冊。
文庫の内容は、中国の伝統的な書籍分類法である四部（経・史・子・集）分類のほぼ全てにわたる。
中江文庫 中江丑吉氏の旧蔵書で、歿後中江善後委員会より1944 年 9 月に寄贈された、漢籍 355 部 6,037 冊、社会科学に
関する洋書 478 部 728 冊、および、1996 年に阪谷芳直氏より寄贈された、手稿等 61 点、書簡 245 点から成る。
経 済 研 究 所 マッケンジー文庫 ライオネル・マッケンジー ロチェスター大学名誉教授の蔵書で、数理経済学関係書を主としたコレクション1,495冊。
2003 年 10 月に寄贈された。
東南アジア地域
研 究 研 究 所
チャラット・
コレクション








フィリピン歴史学者・作家 Ambeth Ocampo 氏旧蔵書約 1,000 冊。19 世紀後半から 20 世紀初頭フィリピン
史関連出版物、カトリック各種祈祷書や議会記録等の政府刊行物が含まれている。
Tu r k e s t a n s k i i 
sbornik（トルキス
タン集成 CD 版）
19 世紀-20 世紀初頭にかけてロシア帝国が収集した中央アジア関連の刊行物コレクション全 594 巻のデジタル複











1965 年から1990 年まで京都大学東南アジア研究センタ （ー現東南アジア地域研究研究所）に奉職された石井米雄
京都大学名誉教授（1929-2010）の旧蔵書およそ１万点余りのコレクションである。タイ「三印法典」「タイ年次法集
成」等東南アジア現地語資料や Bastian、Cabaton、Hallet の原典初版数十点の稀覯本を含む。
放 射 線 生 物
研 究センター
原爆文庫 武部啓名誉教授が幅広く収集され放生研に寄贈された約 300 冊の原爆に関する資料。京大でも原子爆弾の研究
が進められていたことは、平成 27（2015）年 6 月 25 日の京都新聞記事で明らかにされた。1995 年にアメリカで
は原爆 50 周年に多くの図書が出版されたが、そのほとんどがここに収集されており、貴重な文書を含んでいる。









附属図書館 985,501 702,319 283,182 174,991 17,356 15,412 1,944
附属図書館宇治分館 73,857 14,059 59,798 15,370 3,017 587 2,430
吉田南総合図書館 690,707 390,287 300,420 109,240 9,156 6,561 2,595
文学研究科 1,120,304 679,026 441,278 6,216 15,790 9,926 5,864
教育学研究科 184,619 111,069 73,550 172,430 1,530 1,138 392
法学研究科 708,160 315,140 393,020 22,118 7,651 3,438 4,213
経済学研究科 608,714 315,597 293,117 25,078 6,908 4,880 2,028
理学研究科 263,642 54,061 209,581 226,433 16,849 2,125 14,724
医学研究科 246,658 97,452 149,206 157,104 1,990 1,327 663
（医学人間健康科学系） 26,786 22,267 4,519 16,887 555 483 72
薬学研究科 34,172 11,983 22,189 8,225 120 97 23
工学研究科 346,101 148,982 197,119 168,769 20,289 11,264 9,025
農学研究科 264,624 145,358 119,266 72,338 3,969 3,233 736
エネルギー科学研究科 10,474 4,956 5,518 6,718 79 44 35
アジア・アフリカ地域研究研究科 128,982 13,445 115,537 13,201 1,741 279 1,462
情報学研究科 57,197 18,203 38,994 35,038 813 549 264
地球環境学堂・学舎 10,086 6,140 3,946 9,855 188 101 87
人文科学研究所 620,783 522,965 97,818 7,264 11,283 7,118 4,165
基礎物理学研究所 91,701 10,107 81,594 9,163 1,153 322 831
経済研究所 83,056 41,293 41,763 115 1,075 495 580
数理解析研究所 102,842 7,841 95,001 49,451 1,604 193 1,411
原子炉実験所 54,618 15,993 38,625 48,219 428 169 259
霊長類研究所 28,226 9,631 18,595 28,226 307 180 127
東南アジア地域研究研究所 243,780 36,921 206,859 197,114 1,373 291 1,082
生態学研究センター 17,012 9,764 7,248 17,012 185 119 66
フィールド科学教育
研究センター
（森林系） 16,009 12,007 4,002 − 47 45 2
（瀬戸臨海） 5,440 909 4,531 − 6 0 6
計 7,022,880 3,717,278 3,305,602 1,596,575 125,384 70,325 55,059
（注）附属図書館宇治分館は、化学研究所・エネルギー理工学研究所・生存圏研究所・防災研究所の蔵書数等を含めた数
（注） 吉田南総合図書館は、人間・環境学研究科・高等教育研究開発推進センター・総合生存学館・国際高等教育院・物質 - 細胞統合システム拠点の蔵書
数等を含めた数











現物借用 複写取り寄せ 現物貸出 複写提供
附属図書館 1,797 314 440 347 1,043,095 164,309 844 1,421 760 2,650
附属図書館宇治分館 226 143 11 237 12,444 1,775 9 90 6 189
吉田南総合図書館 783 259 122 272 230,552 91,392 569 1,360 729 366
文学研究科 2,521 192 745 227 − 65,208 91 155 476 1,058
教育学研究科 591 99 58 229 14,814 13,535 46 48 51 316
法学研究科 1,092 204 498 265 − 16,963 23 22 − −
経済学研究科 878 116 164 264 45,048 10,587 13 16 − −
理学研究科 1,453 96 124 239 77,385 29,921 27 61 0 0
医学研究科 592 63 93 300 59,863 6,443 35 1,073 23 2,645
（医学人間健康科学系） 141 34 36 218 − 7,110 0 0 0 0
薬学研究科 26 6 0 200 11,481 991 1 20 0 40
工学研究科 866 358 139 232 26,941 14,596 114 112 3 122
農学研究科 1,451 489 112 236 58,898 12,720 87 225 157 385
エネルギー科学研究科 55 15 9 238 1,265 242 1 30 0 0
アジア・アフリカ地域研究研究科 194 6 31 221 1,361 2,723 309 72 0 0
情報学研究科 83 44 33 238 9,164 6,458 0 6 2 4
地球環境学堂・学舎 37 33 4 235 2,432 667 7 42 53 6
人文科学研究所 1,367 85 329 212 5,116 4,772 218 147 − 301
基礎物理学研究所 35 10 9 240 1,028 1,580 0 0 15 31
経済研究所 595 114 250 223 9,600 903 0 1 8 17
数理解析研究所 406 21 244 233 3,000 1,521 1 0 6 71
原子炉実験所 103 25 14 239 2,089 492 16 45 7 54
霊長類研究所 99 4 4 239 − 439 3 18 14 41
東南アジア地域研究研究所 1,022 43 325 234 2,617 3,998 44 32 173 2




（森林系） 147 41 1 365 93 138 0 0 0 0
（瀬戸臨海） 190 3 2 222 − 0 6 14 2 35
計 16,750 2,822 3,803 6,635 1,618,286 459,708 2,473 5,027 2,488 8,333
















































































































































































































H24 H25 H26 H27 H28
学内論文コピー取寄せ
キャンパス間返送サービス 京都大学学術情報リポジトリ KURENAI 統計
学内デリバリー・サービス






















▲展示企画 Vol.9 Book Collection
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